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泌 尿 紀 要





編 集 後 記
コ コニ採 リ上 ゲ ヨ ウ トスル ノハ 関 西 地方 会 ノ事 デ ア リ
ハ ナ イ ト思 ウガ 兎 二角
ウノ ガア ツ テ1年 春 秋2回 近畿 ノ各地 ニ テ開 催 セ ラ レ
コ レガ段 々 二盛 大 ニ ナ リ1会 場 デハ 間 二合 ワズ
ナ ツ タ ソ ノ後 二 中部地 方 会 ガ発 生 シ コ レハ 近 畿 二東 海
親 会 モ盛 大 二行 ワ レル コ トニ ナ ツタ
トナ ツタ ガ
ル ヨ ウナ感 ジ トナ ツテ 来 タノデ 泌 科 関係 者 ノ間 デ
ヲ作 リタ イ トノ議 ガ起 コ リ ソノ結 果 数 年前 二
後 開催 原 則 トシ テ観 光 モ 会食 モ シ ナ イ ト云 ウ事 ニナ ツタ












即チ近畿集談会 ト中部地方会 トガ重 複 ス
泌科ダケノ 学会 ヲ主 トシタ会合
1年4回 土曜午
コノ会ハ学問的二甚ダ活発デアリ内容ハ充実シテ
イル.然シ1回位ハ皮泌科合同ノ会ヲ望ム人モアツテ 昨年ハ近畿皮膚科集談会 ト泌尿器科関西地方会 トガ合
同シテ1回開カレ 本年モソノ形式デ行 ワレタ コレハ嘗テノ近畿皮膚科泌尿器科集談会 卜実質的ニハ類似 ノ
モノデアリ完全二逆戻 リデアル.コ ノ形式二於テハ 折角合同シテモ2会場デアルカラ 両科 ヲ聴キタイ人デ
モソレハ不可能デアル.食事 ノ時ダケニ顔ヲ合ワセテモ意味ハナイ.泌科 トシテハ地方会ガ1回多クナルワケ
デアルカラ別ニワルイ事デハナイガ 当番ニナル ト準備ソノ他大変デアル.コ ンナ会ハ中部地方会ダケデ沢山
デアル.中 部地方会モ本来ナラバ東部地方会 ノ如クニ 両科別々二行ウノガ合理的デアルガ 中部ニテハ諸事
情ガマダソコマデ備ツテイナイノデアル.近巌集談会ガー応両科二分離シタノニ ソレニ踏 ミ切ル事ガ出来ズ
ニ マダ古イ合同形式二執着スル人ノ気持ハ 恐ラク昔 ノ気分 郷愁 トモ云ウベキ「ムー ド」二惹カレルソデア
ロウ.ソウナラバ ソノタメニ払ウ犠牲ガ大キスギル ト云ワネパナラヌ.重ネテ云ウナラバ 近畿皮膚科集談
会 ト泌尿器科関西地方会 トヲ合同開催スル事ニハ 殆 ド意義ガナイト云ウ事デアル(昭 和37年7月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.








4.文 献 の 書 式 は 次 の 如 くす る.著 者 名:誌 名 ,巻 数:頁 数,年 次.
例.中 野=泌 尿 紀 要/p1:110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Urol.,45:527,1941 .
400
5.300語以内の欧文抄録を記し,之には欧文の標題,所属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,






8・原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部・
